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PROBIOTIK BETA PLUS U ISHRANI KRMAČA I PRASADI 1                 
 
B. Živković, D. Nikić, W. Migdal, Č. Radović. M. Fabjan, Olga Kosovac, S. 
Pejčić2  
 
Abstrakt: Ispitivani su efekti korišćenja probiotika Beta Plus u 
ishrani suprasnih i krmača u laktaciji, kod prasadi na sisi i u odgoju. 
Dobijeni rezultati su pokazali da je uvođenje Beta Plusa u koncentracijama 
od 0,1% u obrocima imalo efekte izražene manjim gubicima telesne mase 
krmača u laktaciji za 21,8%, kraćim servis periodom za 2,95 dana, većim 
brojem zalučene prasadi za 0,20 prasadi/leglo, boljim prirastom za 6,69% i 
povoljnijom konverzijom hrane kod prasadi u odgoju za 0,9%, te se 
preporučuje njegovo korišćenje u ishrani krmača, prasadi na sisi i tokom 
odgoja. 
 




Jedan od važnih faktora  moderne i profitabilne proizvodnje svinja 
je visoki standard higijene i sposobnost prasadi da se prilagode promenama 
spoljne sredine a posebno ishrane. 
Koncept probiotika dolazi od Elie Mechnikoff koja je pre skoro 100 
godina predložila da bakterije iz fermentisanih proizvoda iz mleka mogu 
biti sposobne da kontrolišu fermentaciju u tankim crevima ljudi i time 
poboljšavaju njihov zdravstveni staus. 
 Posebno tokom poslednje dekade  koncept probiotika se primenjuje 
u ishrani životinja. Od 21 probiotskih preparata koji se koriste kao aditivi u 
ishrani i autorizovanih od strane EU, 13 imaju dozvolu da se koriste u 
ishrani prasadi, a samo neki se koriste u ishrani krmača i svinja u tovu. 
Sedam od ovih preparata koji se koriste kod prasadi su odabrani od sojeva 
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Enterococcus faecium, dva sadrže spore bakterija roda Bacillus, dva potiču 
od Lactobacillus farciminis i Pediococcus acidlactici acidlactici, koji 
normalno žive i funkcionišu u digestivnom traktu i proizvodima mleka. 
(Simon, 2005). 
 Obzirom na naša pozitivna iskustva korišćenja probiotika kod 
krmača i prasadi (Živković i sar., 2003), nazimica i prasadi (Živković i sar., 
2005), odbijene prasadi (Živković i sar., 2001) i svinja u tovu (Živković i 
sar., 2004), cilj ovoga rada, kao  nastavka istraživanja ove problematike, je 
bio da se ispitaju mogućnosti korišćenja probiotika Beta Plus zasnovanog 
na 96% Betainu i sojevima Bacillus subtilis i Bacillus lichinoformis  u 
ishrani suprasnih i krmača  u laktaciji, prasadi na sisi i u odgoju. 
                                      
Materijal i metod rada 
 
 Ispitivanja, su izvedena na Eksperimentalnoj  farmi svinja Instituta 
za stočarstvo, Beograd-Zemun. Ogledom su obuhvaćene ukupno 22 
krmače raspoređene u dva hranidbena tretmana. Poslednjih petanest  dana 
pred prašenje suprasne krmače su sukcesivno uvođene u ogled,  pri čemu 
su krmače držane u individualnim boksevima do 10 dana pre prašenje, uz 
obročnu dnevnu ishranu od 3,0  kg/grlo (tab. 1). Prva grupa je hranjena 
smešom standardnog sastava i bez dopunskog probiotika. Krmače druge, 
ogledne grupe su dobijale obrok istog sastava u koji je ukomponovano 
0,1% ispitivanog probiotika Beta Plus u smeši. 
 
Tabela 1.  Šema eksperimenta 
Table 1. Scheme of the experiment 
Grupa - Group 1 kontrola 
1 control 
2 ogledna   
2 experimental 
Suprasne krmače – Gestating sows 
Beta Plus 15 dana pre prašenja, % u smeši 
Beta Plus 15 days before farrowing, % in diet 
- 0,1 
Hrane/grlo/dan – Feed/head/day 3,0 3,0 
Krmače u laktaciji – Lactating sows 
Beta Plus tokom laktacije, % u smeši 
Beta Plus during lactation, % in diet 
- 0,1 
Hrane/grlo/dan – Feed/head/day po volji po volji 
Prasad na sisi – prihranjivanje – Suckling piglets creep feeding 
Beta Plus tokom laktacije, % u smeši 
Beta Plus during lactation, % in diet 
- 0,1 
Hrane/grlo/dan – Feed/head/day po volji po volji 
Prasad u odgoju – Weaned piglets 
Beta Plus tokom odgoja, % u smeši 
Beta Plus during weaning period, % in diet 
- 0,1 
Hrane/grlo/dan – Feed/head/day po volji po volji 
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Tabela 2. Šema ishrane svinja u ogledu 
Table 2. Scheme of feeding of pigs in the experiment 
 
 Korišćena su sledeća hraniva u smešama: kukuruz, stočno brašno, 
sojina sačma, sojin griz, suncokretova sačma, riblje brašno, zamena mleka 
za prasad, mineralna hraniva, so, vitaminsko mineralna predsmeša, 
sintetički lizin 
Feedstuffs used in the experiment: corn, wheat middlings, soybean 
oil meal, full fat soybean, sunflower oil meal, fish meal, milk replacer for 
piglets, mineral feedstuffs, salt, vitamin-mineral premixes, L-lysine 
Na 10 dana pre prašenja sva suprasna grla su prebacivana u 
prasilište. Krmače prve, kontrolne, i druge grupe su hranjene smešama za 
dojare, pri čemu je nastavljeno korišćenje ispitivanog probiotika kod druge 
grupe u istoj kocentraciji kao u periodu suprasnosti. Tokom laktacije 
krmače obe grupe su hranjene po volji uz individualnu ishranu. 
 Nakon prašenja prasad su počev od 10-og dana života prihranjivana 
smešama  pri čemu je opet kontrolna grupa bila bez Beta Plus-a,  dok su 
prasad od krmača druge grupe u obroku  imala probiotik u koncentraciji 
0,1% u smeši. Nakon zalučenja formirane su grupe prasadi strogo vodeći 
računa da prasad ogledne grupe dobijaju u smešama 0,1% Beta Plus-a, dok 
je kontrolna grupa bila na obroku istog sastava ali bez ispitivanog 
probiotika.  
 Kao kriterijumi za procenu dobijenih rezultata su poslužili sledeći 
pokazatelji: telesna masa krmača pred prašenje i na zalučenju, konzumacija 
hrane kod krmača u laktaciji, broj oprašene prasadi, broj odbijene prasadi, 
prosečna masa prasadi na prašenje i pri odbijanju, prosečan dnevni prirast 
prasadi tokom laktacije. 
U periodu odgoja prasadi i u tovu su praćeni sledeći pokazatelji: 
prosečan dnevni prirast, prosečna dnevna konzumacija hrane, kao i 
konverzija hrane prasadi. 
 Statistička obrada podataka prirasta je urađena  klasičnim 
statističkim metodama,   analizom  varijanse,  a  podaci koji se odnose na 
prosek t-testom. 
 







Odgoj   
Weaning period 
    7 – 15 kg 15 – 25 
kg 
Sirovi protein, % 
Crude protein, % 
13,5 16 22 20 18 
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Rezultati i diskusija 
 
 a) Period suprasnosti i laktacije 
 
 U ogledu   je ispitivana mogućnost uvodjenja probiotika Beta Plus 
u ishrani suprasnih i krmača u laktaciji, prasadi na sisi i u periodu odgoja. 
 Dobijeni rezultati (tab. 3) su pokazali da su krmače kontrolne grupe 
na smeši bez Beta Plus  tokom laktacije izgubile  13,04% od sopstvene 
telesne mase.  
Krmače druge, ogledne, grupe, na obroku sa Beta Plus, su tokom 
laktacionog perioda gubile samo 10,20% od telesne mase, što je smanjenje 
gubitaka za 21,8% u poređenju sa pokazateljem kod kontrolne grupe 
životinja.  Nakon zalučenja, kontrolnoj grupi krmača je trebalo u proseku 
6,55 dana do prvog osemenjavanja, dok je ogledna grupa iskazala prosečan 
servis period samo 3,6 dana što je kraći period za prosečnih 2,95 
hranidbenih dana. 
 
Tabela  3. Proizvodni rezultati krmača u ogledu 
Table 3. Performance of sows in the experiment 
Grupa - Group 1 kontrola 
1 control 
2 ogledna   
2 experimental 
Suprasne krmače – Gestating sows 
Beta Plus 15 dana pre prašenja, % u smeši 
Beta Plus 15 days before farrowing, % in diet 
- 0,1 
Telesna masa krmača pre prašenja, kg 
Body mass of sows before farrowing, kg 
226,2 235,2 
Telesna masa krmača na zalučenju, kg 
Body mass of sows at weaning, kg 
196,7             
 
211,2        
Krmače u laktaciji – Lactating sows 
Beta Plus tokom laktacije, % u smeši 
Beta Plus during lactation, % in diet 
- 0,1 
Prosečna dnevna konzumacija hrane, kg 
Average daily feed consumption of sows, kg 
4,21     4,49     
Gubici telesne mase krmača, % 
Losses of body mass of sows, % 
  
     - pre prašenje – na zalučenju 
     - before farrowing – at weaning 
13,04         
 
10,20        
 
Servis period, dana – Service period, days 6,55 3,60 
 
 U pogledu konzumacije hrane tokom laktacije (tab. 3),  ishrana 
krmača smešom bez probiotika je imala za posledicu prosečnu dnevnu 
konzumaciju hrane od 4,21 kg. Korišćenje probiotika Beta Plus u smešama 
tokom laktacije je dovelo do povećane konzumacije, u proseku za 0,28 kg 
ili 6,65% u poređenju smešom istog sastava ali bez probiotika kod 
kontrolne grupe.  
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Tabela 4.  Proizvodni rezultati kod prasadi na sisi u ogledu 
Table 4. Performance of suckling piglets in the experiment 
Grupa - Group 1 kontrola 
1 control 
2 ogledna   
2 experimental 
Prasad na sisi – Suckling piglets  
Beta Plus tokom laktacije, % u smeši 
Beta Plus during lactation, % in diet 
- 0,1 
Trajanje laktacije, dana  - Duration of lactation, days             35,1  35,4  
Broj živorođene prasadi/leglo   
Number of liveborn piglets/litter      
10,70 10,82 
Broj mrtvorođene prasadi/leglo 
 Number of stillborn piglets/litter      
0,50 0,45 
Broj zalučene prasadi/leglo     
Number of weaned piglets/litter       
9,30     9,50     
Prosečna telesna masa prasadi na prašenju, kg 
Average body mass of suckling piglets, kg 
1,44          1,41        
Prosečna telesna masa prasadi na zalučenju, kg 
Average body mass of piglets at weaning, kg 
 7,38 7,35 
Prosečan dnevni prirast prasadi, grama 
Average daily gain of suckling piglets, grams 
169 168  
 
 U pogledu broja živooprašene prasadi, ogledna grupa je sa 10,82 
živorođene prasadi po leglu  oprasila u proseku za 0,12 prasadi ili 1,12% 
više nego kontrolna grupa krmača. Nije bilo bitne razlike u broju 
mrtvorođene prasadi po leglu, 0,50 prema 0,45 grlo/leglo. Na kraju 
laktacije, korišćenje probiotika Beta Plus u smešama je dovelo do većeg 
broja zalučene prasadi u leglu za prosečnih 0,20 grla ili 2,15% u poređenju 
sa prvom, kontrolnom grupom na obroku bez probiotika. 
Manja telesna masa prasadi ogledne grupe na prašenju, u proseku 
za 0,03 kg ili 2,08%, na zalučenju za neznatnih 0,03 kg ili 0,41% nije 
iskazala  uticaj na prirast prasadi tokom laktacije. 
 
 b)  Period odgoja prasadi 
 
 U periodu odgoja, tokom 48 hranidbenih dana, prasad kontrolne 
grupe, bez ispitivanog probiotika u hrani, su ostvarila prosečan dnevni 
prirast, 299 g (tab. 6). Uvođenje 0,1% ispitivanog Beta Plus-a  u smeše je 
dovelo do poboljšanja prirasta u proseku za 20 g ili 6,69%, u poređenju sa 
kontrolnom grupom prasadi. Veću potrošnju hrane po hranidbenom danu 
za 0,031 kg ili 4,68%, su ostvarila prasad ogledne  grupe.  Korišćenjem 
probiotika u smešama (tab. 6) konverzija hrane se neznatno poboljšala za  
0,02 kg ili 0,90% u odnosu na ishranu smešom bez probiotika. 
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Tabela  6. Proizvodni rezultati odbijene prasadi u ogledu 
Table 6. Performance of weaned piglets in the experiment 
Grupa – Group 1 kontrola 
1 control 
2 ogledna   
2 experimental 
Prasad u odgoju – Weaned piglets 
Beta Plus tokom odgoja, % u smeši 
Beta Plus during weaning period, % in diet 
- 0,1 
Telesna masa prasadi na početku ogleda, kg 
Body mass of piglets on the beginning of experiment, kg 
9,38 9,92 
Telesna masa prasadi na kraju  ogleda, kg 
Body mass of piglets on the end of experiment, kg 
23,67 25,03  
Trajanje ogleda, dana – Duration of experiment, days 47,86 47,67 
Prosečan dnevni prirast, grama 
Average daila gain of piglets, grams 
    299 319 
U odnosu na kontrolu, % -  
Compared to the control group, % 
- + 6,69 
Prosečna dnevna konzumacija hrane, kg 
Average daily ffed consumption, kg 
0,662 0,693 
U odnosu na kontrolu, % -  
Compared to the control group, % 
- + 4,68 
Konverzija hrane, kg – Feed conversion ratio, kg 2,22 2,20 
U odnosu na kontrolu, % -  
Compared to the control group, % 
- + 0,90 
 
 Dobijeni rezultati ukazuju na pozitivne efekte uključivanja 
probiotika u smeše za krmače  izražene boljom konzumacijom hrane i 
boljom telesnom masom prasadi na zalučenju (Ignatova i sar., 2004), 
većim brojm prasadi na zalučenju (Alexopoulos i sar., 2004; Ignatova i 
sar., 2004), manjom pojavom sindroma MMA kod krmača kao i kraćim 
servis periodom (Alexopoulos i sar., 2004), manjim gubicima prasadi 
tokom prva tri dana (Taras i sar., 2006) ili tokom cele laktacije (Biochem 
Balkan, 2005)  i slabijom učestalošću  proliva (Ignatova i sar., 2004; Taras 
i sar., 2005). 
 Kod odbijene prasadi pozitivne efekte probiotika  jednake u 
poređenju sa antibioticima  su konstatovali Garcia i sar. (2003), Parrot i 
Rehberger (2003), Lawrence (2005) i Estienn i sar. (2005), koji se mogu 
manifestovati povećanom aktivnošću sukraze, laktaze i tripeptidaza 
(Collington i sar., 1990), odnosno povećanjem glukoze u tankim crevima 
(Rychen i  Simôes-Nunes, 1995), ili pak povećanju masnih kiselina kratkih 
lanaca (Jadamus i sar., 2002), poboljšanju svarljivosti suve materije i 
proteina smeša kao i većem broju spora u fecesu (Min i sar., 2003) iako za 
razliku kod krmača broj sojeva bakterija varira u tankim crevima i fecesu 
prasadi (Bontempo i sar., 2003; Masha i sar., 2004). 
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Zaključci 
 
 Ispitivani su efekti korišćenja probiotika Beta Plus u ishrani 
suprasnih i krmača u laktaciji, kod prasadi na sisi i u odgoju. Dobijeni 
rezultati su pokazali da je uvođenje Beta Plus-a u koncentracijama od 0,1% 
u obrocima imalo efekte izražene: 
 
- manjim gubicima telesne mase krmača u laktaciji, za 21,8% 
- kraćim servis periodom, za 2,95 dana, 
- većim brojem zalučene prasadi, za 0,20 prasadi/leglo, 
- boljim prirastom, za 6,69%, i povoljnijom konverzijom hrane, za 
0,9%, kod prasadi u odgoju, 
 
 U celini dobijeni rezultati su pokazali da se preporučuje korišćenje 
probiotika Beta Plus u ishrani krmača, prasadi na sisi i tokom odgoja. 
 
 
PROBIOTIC  BETA PLUS IN NUTRITION OF SOWS AND PIGLETS  
 
B. Živković, D. Nikić, W. Migdal, Č. Radović, M.  Fabjan, Olga Kosovac, 




 Effects of the use of probiotic Beta Plus in nutrition of gestating 
and lactating sows, suckling piglets, weaned piglets were investigated. 
Obtained results showed that: introduction of Beta Plus in concentrations 
of 0.1% in diets had an effect which was characterized by: 
- smaller losses of body mass of sows during lactation period, by 
21.8%, 
- shorter service period of sows, by 2.95 days, 
- more weaned piglets, 0.20 piglets/litter, and 
- better gain, by 6.69%, and more favourable feed conversion ratio, 
by 0.9% in weaning piglets 
 
Generally we recommend the use of probiotic Beta Plus in nutrition 
of sows, suckling piglets and weaned piglets. 
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